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11-а МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ
«ЛЕОТЕСТ-2006» В СЛАВСЬКУ
З 13 по 17 лютого 2006 року в Карпатах в Славську
Львівської області в одинадцяте зібрались спеціалісти
з неруйнівного контролю України та Росії на міжна-
родну науково-технічну конференцію «ЛЕОТЕСТ-
2006. Електромагнітні та акустичні методи неруйнівно-
го контролю матеріалів та виробів».
Організатором цієї щорічної конференції виступили
Українське товариство неруйнівного контролю та
технічної діагностики, Фізико-механічний інститут ім.
Г. В. Карпенка НАН України (м. Львів), Івано-
Франківський національний університет нафти і газу,
Науково-виробнича фірма «Ультракон-Сервіс» (м.
Київ), Науково-виробнича фірма «Спеціальні Наукові
Розробки» (м. Харків), Центр «Леотест-Медіум» (м.
Львів).
Відкрив Конференцію Голова Оргкомітету, керівник
лабораторії ФМІ ім. Г. В. Карпенка, канд. техн. наук
Учанін В. М.
Листом привітав учасників та організаторів конфе-
ренції голова Українського товариства неруйнівного
контролю та технічної діагностики проф. Троїцький
В. О. Як і щороку, найбільшу кількість доповідей ви-
несли на суд колег науковці ФМІ ім. Г. В. Карпенка
НАНУ: В. М. Учанін, З. Т. Назарчук, В. Г. Рибачук, Б.
С. Філюшин, Р. М. Джала, Л. П. Дикмаров, С. Ф. Са-
вула, В. Л. Вербенець, О. Й. Винник, А. Р. Гайдук, П.
М. Хлипняч, В. Р.Джала, Л. І. Капко, О. Є. Левицький,
А. Б. Лозинський, О. П. Осташ, І. М. Андрейко, В. М.
Учанін, Ю. В. Головатюк, О. Р. Берегуляк, Р. А.Воро-
бель, І. М. Журавель, І. Б. Івасенко, Н. В. Опир, К. В.
Сущик, І. І. Кириченко та науковці ДКБ «Південне» ім.
М. К. Янгеля В. Г. Тихий, М. В. Хомченко, Ю. С. Тка-
ченко. 
Як завжди, великий інтерес та цікаву дискусію вик-
ликали доповіді гостей з Санкт-Петербурга (ЛЕТІ та
Асоціація «ТЕСТРОН») та Москви (НУЦ «Сварка и
контроль» при МВТУ им. Н. Э. Баумана): М. М. Єго-
рова, В. Г. Агузумцяна, М. О. Калініна, О. Г. Грудської,
І. Е. Махова, С. В. Титова, К. Е. Тоома, П. Б. Стрел-
кова, Г. А. Бігуса, Н. О. Бистрової та ін.
Цього разу учасники конференції почули цікаву роз-
повідь про розробки в галузі ультразвукового контролю
зварних труб великого діаметру науковців ІЕЗ ім. Є. О.
Патона НАНУ В. Л. Найди, А. О. Мозжухіна та І. Ф.
Єфремова, А. П. Копилова — представників Виксунсь-
кого металургійного заводу. Про тенденції розвитку
систем для автоматизованого ультразвукового контро-
лю поздовжніх зварних з’єднань труб.
Кілька доповідей представили співробітники універ-
ситетів України, що свідчить про виконання наукових
досліджень в навчальних закладах: О. М. Карпаш, І. І.
Цюцяк, О. М. Карпаш, І. С. Кісіль,  О. Ф. Козак
(ІФНТУНГ, м. Івано-Франківськ); С. В. Серебряніков,
О. І. Сіріков (КДТУ, м. Кіровоград); Т. І. Домінюк, І.
П. Микитин, Б. І. Стадник (НУ «Львівська
політехніка»); В. Я. Прохоренко, С. В. Прохоренко, С.
Ф. Філоненко, Р. Гузек, П. Легутко (НУ «Львівська
політехніка», Національний авіаційний університет та
Жешувський університет в Польщі).
Про свої дослідження в розробці дефектоскопів та
автоматизованих установок розповіли представники
ряду підприємств, що давно пропонують свою про-
дукцію на ринку України: О. А. Никоненко (НВФ «Уль-
тракон-Сервіс», м. Київ); О. М. Самусенко (Компанія
«Сперанца», м. Жовті Води); А. В. Джаганян, Г. Г. Лу-
ценко, В. М. Учанін (НВФ «Ультракон-Сервіс», м.
Київ); А. В. Свистун (НВФ «Ультракон-Сервіс», м.
Київ); С. М. Галкін (Інститут сцинтиляційних ма-
теріалів, м. Харків).
На «круглому столі» з проблем неруйнівного конт-
ролю присутніх зацікавили неформальні виступи
керівників підрозділів НК підприємств України, що
розповіли про основні завдання, вирішення яких доз-
волить значно підвищити якість продукції В. Г. Тихого
(ДКБ «Південне» ім. М. К. Янгеля, м. Дніпропет-
ровськ); Г. В. Варухи (ВО «Південмаш», м. Дніпропет-
ровськ); С. А. Александрова (КБ «Івченко-Прогрес»,
м. Запоріжжя); В. Ю. Циганова (АТ «Мотор-Січ»,
м. Запоріжжя) та інші.
Доповіді конференції видані окремою збіркою, з
питання придбання якої звертайтесь до Оргкомітету.
В холі конференц-залу проходила виставка засобів
неруйнівного контролю та технічної діагностики. В ній
брали участь:
• НВФ «Ультракон-Сервіс», м. Київ;
• НВФ «Промприлад», м. Київ;
• НВФ «ІНТРОН-СЕТ», м. Донецьк;
• Компанія «Сперанца», м. Жовті Води;
• ЗАТ «Тестрон», м. Санкт-Петербург;
• НУЦ «Контроль и сварка» при МГТУ ім. Н. Е.
Баумана, м. Москва;
• Центр «Леотест-Медіум», м. Львів.
Конференція пройшла в діловій та доброзичливій ат-
мосфері. Проживали учасники конференції в пансіонаті
«Бойківщина», що розташувався на околиці с. Славське
в оточенні багаторічних сосен, ялин та смерек, поблизу
гірськолижних трас. 
Організатори конференції чекають на Вас і в нас-
тупному році, в середині лютого.
Адреса Оргкомітету: 79017, м. Львів-17,
вул. Генерала Грицая, 11/5
Тел./факс: (0322) 75-08-69;
e-mail: leotest@org.lviv.net
В. М. Учанін, ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАНУ
Ю. М. Посипайко, ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАНУ
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